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mente, el estudio está ampliamente 
documentado con una copiosa biblio-
grafia. 
El autor pocas veces emite JUICIOS 
de valor, más bien elabora una exposi-
ción. Esto no desdice nada de este tra-
bajo que tiene el mérito de aunar muy 
ordenada y objetivamente lo que podría 
llamarse «la historia de la paz», o, 
mejor, como el mismo autor quiso lla-
marlo: «The Catholic Peace Tradi-
tion». 
A. Quirós 
AA. VV., Justicia. Pobreza y Riqueza. 
Economía y moral, Eds. SM ( << Fe 
cristiana y Sociedad moderna», 17), 
Madrid 1986, 201 pp., 14 x 21. 
Se trata del volumen 17 de la enci-
clopedia o biblioteca -como la llaman 
los editores- que, con el deseo de 
afrontar aquellas cuestiones socio-cul-
turales respecto a las cuales puede 
decirse que hay una confrontación 
entre fe cristiana y sociedad contempo-
ránea, elaboraron una serie de autores 
alemanes, y cuya traducción espaftola 
acometió recientemente la Editorial 
SM. 
Los dos primeros temas que aborda 
el presente volumen -es decir, Justi-
cia y Pobreza y Riqueza- tienen un 
autor principal: el especialista en polí-
tica y ética social Walter Kerber, cuya 
exposición se completa con unas bre-
ves páginas exegético-bíblicas, debidas, 
en el capítulo sobre la Justicia, a 
Claus Westermann y Bernhard Spór-
le in, y, en el capítulo sobre la Pobreza 
y la Riqueza, a Alfons Deissler y 
Peter Fiedler. El método expositivo es 
el usual en enciclopedias y dicciona-
rios: exposición de los conceptos clási-
cos, síntesis de panoramas históricos, 
algunas reflexiones sistemáticas. En 
ambos estudios, Walter Kerber se ma-
nifiesta particularmente sensible a la 
diversidad de situaciones hístóricas 
RESEÑAS 
-no se realiza lo mismo la justicia en 
la sociedad estamental que en la mo-
derna economía dinámica- aportando 
al efecto observaciones sugerentes; el 
tono general de la exposición es más 
descriptivo que teorético. En la edición 
espaftola del capítulo sobre Pobreza y 
Riqueza ha sido completado con un 
breve articulo de Rafael Belda desti-
nado a abordar dos problemas del su~ 
desarrollo o, como dice el título, del 
conflicto Norte-Sur, con un talante 
más combativo que el de los colabora-
dores alemanes. 
El tercer capítulo -Economía y 
Moral- tiene por autor al economista 
Emil Küng. El estilo de este texto es 
bastante diverso del de los anteriores, 
acercándose al del ensayo: ofrece en 
efecto una serie de reflexiones persona-
les, dedicadas más a suscitar preguntas 
que a exponer el estado actual de los 
conocimientos respecto a la cuestión 
esbozada. De todas formas, una con-
vícción fundamental es constantemente 
reiterada: la economía no es ni puede 
ser considerada como una realidad 
neutra respecto a lo moral, afirmación 
importante que hubiera sido de desear 
que hubiera sido retomada en este ter-
cer capítulo, tal vez por otro autor 
desde una perspectiva filosófico-teol6-
gica. 
Como corresponde a artículos de 
enciclopedia, los textos son de carácter 
divulgativo; las posiciones o soluciones 
que los autores adoptan -quizá con-
venga decirlo en un volumen que toca 
temas de por sí conflictivos- son 
substancialmente moderadas. 
J. L. IIlanes 
AA. VV., Cristianesimo e potere. Atti 
del seminario tenuto a Trento iI 21-22 
giugno 1985 a cura di Paolo Prodi e 
Luigi Sartori, Centro Editoriale Deho-
nÍllno ( «Pubblicazioni dell'Istituto di 
Scienze Religiose in Trento», 10), 
Bologna 1986, 191 pp., 14 x 21,5. 
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